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Asociación Española de Educación Ambiental
(AEEA)
¿QUE ES LA AEEAQ
La AEEA es una asociación profesional que tiene por objeto impulsar la
Educación Ambiental en todos los ámbitos. Como tal funciona de manera
abierta a una participación descentralizada por grupos de trabajo y proyectos,
según requieran las necesidades e intereses de sus Miembros en las diferentes
Comunidades locales.
La mcta de la Asociación es promover una Educación Ambiental en to-
dos los sectores implicados en esta tarea educativa, particularmente, en
cuantos tienen cometido en esta materia, con vistas a frenar el deterioro
que sufre el planeta y mejorar la relación del ser humano con su medio am-
biente.
Los miembros de la AEEA entendemos la educación como la clave para
asegurar el Desarrollo Sostenible. Por eso, pretendemos una mayor sintonía
de la educación con los problemas que tiene planteados la sociedad a las puer-
tas del tercer milenio. Entendemos, asimismo, corno prioritaria la contribu-
ción de la educación a una mejora la calidad de vida mediante la aplicación de
los valores implícitos en los Derechos Humanos.
La AEEA se propone ayudar a que la gente desarrolle un conocimiento
comprensivo acerca de su medio ambiente, que le lleve a entender cómo fun-
ciona problemática global desencadenada como consecuencia de ciertas acti-
vidades humanas inadecuadas. Pretendemos elevar el grado de conciencia-
ción ante los problemas ambientales, así como las actitudes, valores y la
voluntad para actuar con responsabilidad —individual y colectiva— a fin de
paliar y frenar los problemas presentes y prevenir sobre otros futuros.
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Por el momento, las NOTICIAS-AEEA recogen las inquietudes de los
Socios cuatrimestralmente.
Cuantos sientan preocupación por el tema o la necesidad de mejorar la ca-
lidad de la educación para con el medio ambiente —entendido en su sentido
mas amplio— pueden solicitar su inscí-ipción a fin de unir su esfuerzo al de la
AEEA. Pues, si la «unión hace la luerza« y si la «Educación Aínbiental es un
derecho de todos» entre todos haremos posible que funcione en la realidad
práctica. inlormacion en: http://www.eurocon.es/aeea. Y cii la sede provisio-
nal:
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